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Carta de comiat 
al Banc Mundial (1) 
• • • 
Henua n E. Daly 
F:ccmomisw i e.\·-res¡)w!so!J/c> de 1: lrC'tl 
de .1/c>di . lmhie111 del Bm1c .llul!diol 
El text següent és llllll còpia de la carta escrita el ge11er d'aquest any per 
Hermflll E. Daly m·Nw de la seva mar.Ya del Banc Mmufial. Daly, m1 dels graus 
e:xperls llllllltlials e11la manera d 'incorporar pariim elres ecològics a ls models 
econòmics neoclàssics, s'acomiatla amb cert optimisme i sense deixar de fer 
alguues recomanflcions als seus a11tics coNegues. 
l)espre:-. dc '>i:- any:- al B.ttK ,\lundial i 
d'ha\·cr .trrihal .1 l"edal <.k: juhilaciú .tls :;:¡ 
any:-. !Orno :t la u ni\ er:-.il:ll. a enseny:tr. in-
\ estigar i e:-.niure ... i a deman:11· lx~ques . 
/\I hora que e:-.lic conl<.'l1l d':tquesl cam i, 
wmbé !im una :-.ens:tciúdL· pO.:·rdua. -,obre-
tol perqut· <.rec que l'I Ibm L''>dc\ indr:'t 
-de kt ja 1 • .''-!:'1 C:ll1\ i.tnl-. molt mé:-. -,cn-
sihll' i mé-. L'nlè:-. pt:l qu<.' f:l a I medi am-
bient. ¡\ mes, de tol:-. els lloc-. t:n quO:· he 
ln:ba llal. (•s on he tingui eb millor-. col-
lcgues. La ¡x·r-.ona que m(•.., que ningú ha 
treballa! pd medi amhienl din:- del Banc 
durant me-. de quinze any:- és Hobt:rt 
Coodland. 1\judar-lo. com wmhl: Salah El 
Serafy i lanls d'altres. a fer més L'erc/s els 
econo111 is/es dc> I Bo 11c h.t <.:'>tal un gran pri-
\'ilegi i de \<.'gade'> forca di\ ert il. La \ice-
presidO.:·ncia p<.·r a!Dc'><.'m olupamenl ;\le-
diamhicn!:tl ~o:-.lenihle. en el seu primer 
:tny :-.oia d lidera! dïsmail Ser:tg<.:ldin. \a 
-.er el pa o., L'nd:l\ anl me.., L'ncoraljador de 
lola l"epma que hi \':tig !reballar. Quan leo., 
:''tree:-. crnique-. de pohbcio i L'nergia L:!>li-
guin :-.ola Lt direccié> d'aque-.w \ in:-prc'>i-
dl:ncia enc:ll'a serà me:-. proll!üs. 
l laig de n:u>nl:ixer que aque-.¡ b. un <.'O-
miat cl':dgu que no se·n \'a gaire llun}. no-
mé:- a quilli<.' quilúmL'lr<.:'> de disl~tncia. a 
la llni\ cr-.i!,tl dc ~lar) l:tnd. per a ix<'> c;.pc-
ro man!cnir mc cn e<>nl:IC!<.: .tmh moll:-. 
dcb meu;. <.ol·lcguc-. i amh el Banc. Perú 
com podia rcfu-.ar l:t im il.lciú ,1 fer un di-.-
tur:-. dt: comt.tl a un:1 in-.!iluuú lan impor 
tam. una in-.!lluciú el pap<.·r dt•la qual en d 
món, per hc o per mal, cad.1 \ eg:tda é-. 
més inllUL'Ill. i lïmminL·n¡ cinquantè ani-
\ crsari dc l.t qual com ida a fer l.tllpica rc-
llexiú dc la meil:l! dc la \ida' '\i,.o. afegil .d 
fet que .tra :-oc cin<. .lll)-, ml:s gran que l'I 
Banc, i per lal1! ho he cslal sempre. em la 
irresi.,lihk· la !emplaci<\ lanl dc pomifkar 
com de prc.-.niu re algun., remei-, per a !<.·;. 
malai tic-. dv mi!jana cd a! del I bnc. 
Lc-. 111L:\ L''> r<.'Ccp!e-. '>l'I an de du<.''> mcn<.'": 
Primer. un-. quanls anti.tt id-. i laxam.-. pet 
guarir la com hi nat·io dt· fl:l!ulcncia di re<.-
li\ a i eo.,lrt'l1) imL'nl org.tnilz.niu qut· un 
ambient 111lL'rn lan frL'l1t'lit ocao.,ion.t "'L'· 
gon, pcr millorar lc-, tnlcraccions amh el 
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món e:-.lL·rn recep1:1ria unes ullcrc-. i un 
.tudi<'>fon nous. lk:-.prl::-. dcb cinqlun!.l 
aque:-.le:-. ajude;. per al cos e;. f:111 mé:-. nc-
ces:-.;lril's i :-.' han c.l':ttTl'plar, o si ml':-. no 
s'han dL· 1cnir en compll', al més e . ,poni-
\ amen! po-,-,ihlc. sohrclol quan !e IL·-, rc-
coman;t algt:t mé-. gran que lli. 
\tn ... iult·rn .. : J';,uuhi, n& tll trl'IMII i 
tkdif"4.·uiu 
Al Ban<. \lum.lial hi !reballa molta gen! 
e.xcel·lcnl. i normalm<.·n¡ ho fa amb molla 
eficil:nci.l i dc valen! . pot:-.er mass:1. Pere'> 
la di recc iú, dcsencaminada per l:t \ isió 
poc rcalhla del descl1\olupamenl com la 
gcneral ill.tciú del :-.ohrcnm.,um del t\ord 
en lc-. ma-.-.L'!> que l''> mul!ipliqucn ri'tpic.la-
mcnl al ~ud. ha prm ocll molts L'rroro., ex-
!ern:-.. lanl econòmic:- com ccolc'>gics. 
Aque'>h error'> ex!L·rn-., causat:-. per una 
\ i-.iú i un.t oïda c.lefctluo.,e'>. e-. con-,ide-
raran 111L'" cnda\·an l . perú pt:r ara ja faig 
notar que eb error., l..''>;lcrn:-. també minen 
la mor:tl in!crna. Podem culpar c.l"aque:-.-
la \ i;.ic'> poc reali-;l.l del descn\·olup:t-
mcnl per igu:d els le<'>rico., L'sludio~-oo-. de 
l'economia q ue d-. eo.;ecu!or:-. del Banc 
\lundi:tl. 
La dirL'l'l io ha dc ser m(·-, oberta i panici-
pati\'a. si mes no et.... dircnors h:turien dc 
demanar ton~dl dL· l.lnl <.'n tan! al!> -.cu . , 
.,uhordin.th. l'nc:tra que no e-,tiguin dis-
po...,<tl'> a -.cguir-lo. FI Banc hauri.1 de ser 
molt ll1L''- obert, dc fel no hi ha gran co-.a 
per amagar. I éo.; import.tnl no poder ama-
gar aquell<.·-, cose.., qu<.· csl:trícm lL'111ptals 
d'amagar. FI perque una pan del B.111c ha 
d am.tgar co;.e'> :t .11! re., P•trh del B.tnt. o.,o-
hrclol al.-. dir<.'l'!or-. L'\L'llllius, é.-. un:1 cosa 
que sempre m'ha dL·scotKL'rtal. 
Evitcm fr:t-.es com /re/ )(I/lo a lo sec cio d'en 
Joe o lrehal/o ¡wr tt!o .\al~)'. Trchallc-, per 
al Bam \lundial. i si L'n Joc o b \all} '>Ón 
ct... c.lirL'<.lor ... de la ll'\ ;1 unita!. el-. deu;. co-
operacio 1 bona \ olunl:ll. Petú no l''>l:h 
ohlig,l!L'I1\ er-. dt... per la !L'\ a !cina. i qual-
se\ olm.tn<.·ra de parlar que impliqui ohli-
gacic'> 110mL''> fa qllL' inllar la ja L''>;l'l:'>o.,i\ ·a 
auwe-.! i ma d 'aqu<.·-.¡..., direuors que L''> pe-
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ren fide l itat pt:rsonal dels seu:-. subordi-
nats. 
Oblideu tots aquests di-.barab inútils i poc 
a fortunal!-> dl: fer re,·i:-.:tr els discursos i els 
articles escri ts per personal prof<.:.ssion:d 
del Banc quan no t:'>lan parlant oficia l-
ment en nom er aquest. L'únic que caldria 
és una nota aclarint que l'autor no parla en 
nom del Banc Mundi:d. Evid<.:ntment. qul: 
si parlt:u en el seu nom, o feu s<.:rvir alguna 
informació que és propietat del Banc, la 
revisió es fa necess:l ria . Sí. ja :-.é que l'acta 
12.20 diu que aquests aclarinwnts no cx i-
mcix<.:n dc sotmetrl: totes les publicacion-. 
a la censura del Banc. perquè es diu que 
eb esm<.:ntals :tclarimenls no són prou 
conuillcel/ ls. Però :deshores comC·s que L'I 
mateix Banc gair<.:b(· sempre ~: 1-. fa sen·ir 
en Ics investigacions que publica? Ja ho 
crec que <.:s comprenen aquests aclari-
mems, podeu estar segu rs que ningú ha 
pres ma i un :tniclc meu per una dedaraciú 
oficial del Banc i\ lundial1 Si una oficina del 
Banc ha cl\:star cll.'dicada de toles toles :1 
censurar i reuisor declaracions dels em-
pleats que no tenen rl.'s a \l'Urc amb el 
Banc. crec que la imatge del Banc estaria 
més ben protegida controlant els preten-
siosos anunci.-. immobil iaris dels seus 
\'ÏCe-presidcn~:> t¡ue intenten 'endre ks 
seves carbsimes cases incloent la se' .1 
elevac.l:t posiciú en el Banc en la descrip-
ció dc la casa. com si el prestigi de la se,·a 
feina es pogu(•s encomanar i <.:s pogu(·-, 
capiwlitzar com a' a Ior akgit del .'>eu do-
micili. Alt res cand idats a ser controlats 
serit:n e ls mcmorünc.lums d 'altres vice-
prcsidc.:nts que s'abonen en la lúg ica 
eCOII(JIJiica imfJecafJ/e d'abandonar un:t 
Gl rrega de residus tc'>xics determinada 1..'n 
e ls països més pobre-;. A lternali\'ament , 
part d'aquesta energia control.tdora e-. 
podria dedicar a 'igilar els cxce . .,.,os dc.: 
cost en construcció dc nous edilicis dl'l 
Banc. Sobrel<lt no perdeu el temps mirant 
de censurar algun pobre economista que. 
en els seus escrit.'> teòric-;, es dcs\'ia de la 
lín ia polít ica del Banc que a l";l\ ore ix el 
lliure comcrc,:, el '\AVIA o el qu<.: sigui. 
Afortunadament. algun-, director'> tenen 
prou vista p<.:r no perdre eltcmp.'> <laqut·s-
ta man<.:ra. Sense des\ iacions no hi podri;t 
ha\ er c:tm i. 
Ras i curt, cimeu comell intern de treball 
és: obriu-vos. dei:-.eu-, ·os anar. <.:scolleu. 
parl<.:u i no trehall<.:u <.:1 . .., cap-. d<.: setmana. 
ni f<.:u res que no us , ·ingui d<.: gust. 
\kl'l"'\ll n1.,: t.on .. dJ., pc.:r prcummn 
d dc.:-.crnnlupanu: ut rtu-di.unhi~·ntll 
o;no;tcnlhh: 
Tinc qu:llr<.: r<.:ccptes per -.ervir millor 
I" objectiu del dcs<.:m ol upa ment mediam-
biental sostenible a tr;l\·és dc la política i 
l'acció del L3anc l\lunc.lial. Lc.-. quatre pres-
cripcions es presenten p<.:r ordre d<.: mé.., 
g<.:ner:tl a mé.-. radical. Això ,·o l dir que lc.'> 
dues primeres són tota I ment específiques 
i haurien dc ser poc contro,·~..·nides. La ter-
cera s<.:r:-1 discutida per molts. i la quarta 
seri"t con.'>iderada un ultratge per la ma joria 
deb L'Conomhtes dl'l Banc. 
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La capacitat productiva 
que s'ha de mantenir 
1n1acta s'ha considerat 
tradicionalment només un 
cap1lal artificial. excloent-
ne el cap1tal natural 
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I . Pareu de COIIlfJiahililz are/ COJIS/1111 de 
capital JW/1/ra/ COlli a rell(la. lk nda é~ 
per definició l:lm:h ima quant itat que pot 
consumir una societat aquell ;~n y i encant 
ser capaç de co nsumir la mateixa quanti tat 
l 'any següent. t~ a dir. el con~um d 'aquest 
any, si 'ha d 'anomenar renda , ha de 
mamcnir intacta la capacitat dc produir i 
con~umir la lll<l teixa quamitat el següem 
:tny. Per tant, la sostenibilita t L'StÜ inclosa 
en la definició de renda. Però la capacitat 
productiva que s' ha de mantenir intacta 
~· ha considerat tradicio nalment no més un 
capita l a11iricial. excloent-ne el capita l na-
tural. o rmalment hem comptabili tzat el 
capi ta l natural com un bé ll iure. Això po-
dria estar ju :-.tificat en el mú n buit d 'ahir, 
r erò en el món atapeït d 'avui és antie-
conòmic. L'erro r de comptabilitza r implí-
cit:tmenr el consum de e<t[)ital natural com 
un benefici és correm en 1 res ;'m:cs: (1) el 
S i~tema dc Comrtabilitat acio nal: (2) 
1' ~1\ aluació dt: r ro jectes que exhaureixen 
capital nalllral: i (3) la comrt:tb il itat del 
balanç de pagament~ internacio nals. 
El rrimer CSC ) é~ reconegut per ro ts i ja 
s'estan fent esforços per corregir-ho: el 
Banc ¡\ l undial 'a tenir un r a per rioner en 
aque~ta imro nant iniciati\ a i espero q ue 
continuï contribuint afer més l'erc/ el PIB. 
El segon (a\'alu:tció de projectes) és re-
conegut r er l 'econo mia corrent, que fa 
l l'lll[)S que ¡1rcdica la necc~~il a l dc comr-
tahilitzar e l cost d 'utilitzm:icí (càrrec~ 
d'exhauriment) com un cost real dels rro-
jectcs q ue ex haureixen el Gt[) ital natu ral. 
Les mil/o¡:<; acw acio ns del lbnc comp-
tabil itzen eb costos d 'utilització, però en 
general la pràctica del Banc é~ ignorar-los. 
Els costos d 'utilització no comptabilitzats 
mo:-.tren una xarxa dc bcnef'i c is innada i 
una exagerada p ropo rc ió dc retorn r er als 
projecte exhauridors. Això predisposa a 
l'assignació d 'inversio ns a pro jectes que 
exhaureixen carita l natural i fa ob l idar 
projectes més sostenib les. El cost d 'utilit -
zac ió s'ha de comptabilitzar no ta n sols 
per a l 'exhau ri ment de recursos no reno-
' ahk:~. sinó també per a pro jectes q ue 
minven el capital narural renovable ex-
p lo tant- lo més enllú d 'un:t producció sos-
tenible. Eb .... c n·eis c.l'ahocado r. igual que 
els ser\'e is de font de ca pital natural. tam-
bé es poden exhaurir si s'utilitzen per so-
b re d e la c trac itat ~ost enible . En con-
seqüència, un cost d 'utilització es pot 
carregar a projen e:-. que exhaureixen la 
cap<tc il:lt c.l'abocaJor. com ara la capacita t 
de l'a tmo:-.fera per ab~orbir CO ! • o la ca-
pac itat d 'un riu per endur-se els resid us. 
És reconegudamem difícil mesurar el cost 
d 'utilitzaciÓ, perÒ eiS inlL'nb ¡1er eludir el 
tema simrlement .:; ignifiquen que assig-
nem al ca pital natural exhaurit e l valor 
rrecb dc zero per defecte, que sov int no 
és pas el millo r caleu!. Fin:-. i to t quan zero 
és la millo r c:-.timació no s'hi ha d 'arribar 
per defecte, sinó per un c:'dcul raonat ba-
sat en assumpcio ns explíci tes ~obre tec-
nologie~ substitutòries. li r us de descomp-
te i reserves dc \'ida (vegeu J l<c llenberg i 
Il. Daly. Coulllillg C'ier Cusis in Projects 
tbal [)eplete ¡\ alumi Capita l, Draft \X'or-
king Parer. E.'\'V PE). 
En el passat ha estat 
habitual subvencionar els 
recursos de pnmera 
matèna per esltmular el 
cre1xement 
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Tercer, en comrtahi litat~ de balanç de pa-
gaments, l'cxron ació dc c tri ta l natural 
exhaurible. ja sia petrol i o boscos tal:tt s 
pe r sobre de la producció sostenible, 
s'entr:t al compte actual i, per ta nt, es trac-
ta com si fo~ un benefici . Això és un erro r 
de comptahi li tal. L'na pan d 'aquestes ex-
portacion~ no so~tenible~ ~·ha urien de 
tractar com a \'enda dels actius de capital. i 
entrar en e l compte dc ca pi t:tl. Si això L'S 
fes bé, alguns raïso~ veu rien que el seu 
... upcr:h ·it aparent al balanç de comerç e~ 
convenia en un dèficit rea l, r rovocat per 
la dc~ararició i transferència a fo ra del seu 
estoc dc capi ta l natural. lk classificar les 
transaccio ns d'una m:-tnera q ue conver-
te ixin el balanç de comen.· d 'un país de ... u-
perÜ\'it en dèficit rro,·oca ria una sèric de 
recomanacions i accions dhTrscs r er ra n 
del FMI. Aquesta reform:1 de la com prab i-
lit:lt del ba lanç de r agaments hauria de ser 
el runt de m ira in icial del nou interè~ del 
F.\ II rel dc~en\'ol urament med iambiental 
sostenible. 
2. Me11ys illlfJostos sohre el treball i els 
~1/CI II.)'S, i 111és sol? re la r¡ucl/11 i tat de p rim e-
m matèria. En el pa~~at ha estat habitual 
~tiiJ\Tnciona r els recurso~ de r rimera ma-
tèria rer e~timula r el creixement. Per tant. 
l'energia, l 'a igua, els fcni l itz:tnts i fins i to l 
la desforestació també reben subve nci-
Oib. A fa\'or del Banc Mundi~il cal dir que 
~emrre ~·ha oposat a aque'>le.., sulwencio-
n-.. Però cal anar més ll uny en la de:-.apari-
ció de les ~Uh\ encions econòmiques i fer 
c.k saparèixcr també Ics sub' enc ion~ me-
d iambienta ls imr lícites. Per su hl'ellcions 
liledia m bielltals illlplícites entenc costo~ 
extern~ a la comun itat q ue no es raguen 
amb les mercaderies que genera la rro-
ducció d 'aquells. Els economistes fa 
tcmr s que de f'ensen la internal ització dels 
costo~ externs, ja sia calculant i fent rag: tr 
impostos pigou,· ia n~. o amb una redefini-
ció coasiana dels drets de propiet:n . 
Aquestes solucions són elegants en teoria, 
però ~ovint sé>n d ifícils cie posar en prúcti-
C~I. Un in~t rument categòric, però mo lt 
més o r eratiu, fó ra simplement Gl ll\'iar la 
nostra basc dïmrosto~ del treball i el~ in-
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gressos a les primL·rc;, matèric;,. I Iem de 
pu jar la renda pública cLdguna manera. i 
el sistema :tctual {:;, molt distorsionador 
per ta l com grava el treball i els ingresso;, 
per causa dc l 'alt nivell d 'atur dc tots els 
països. i amb això c;,tcm frenant cxact:.t-
mem allò que volem obtenir. El que fan lc;, 
empresc;, {:;, clesfer-;,e de nü d'obra i 
substituir-la per capita l i recursos dc pri-
mera matl:ria. en tant que és factible. Seria 
millor economitzar en primere;, matèrie;, 
per causa dels alls costos extern;, dc.: l a 
seva pol ·lució i el seu exhauriment asso-
ciat. i alhora fer servir més mà d'obra pels 
benefici;, ;,oc iais quL· hi ha as;,ociat;, a I fet 
dc reduir l 'atur. Tra;,lladar la ba;,e dds im-
postos :t b primera m:ttèria induiria a un:t 
millor cllciència de la primera matèria. i 
internalitzaria. d 'una manera clara i cate-
gòrica. lc:- externalitat.-. de l'exhauriment i 
la pol ·lució. És cert que e ls costos extcrn:-
exacr<.:s no han estat ca lculats amb preci-
sió. ni han estat atribuïts exactament a 
aquelles anivitals que els han provocat, 
com amb un impo;,l pigou,·iü que pretén 
compa rar eb costo;, ;,ociab marginal;, i el;, 
benefici-. de cada :tel i' i tat. Per<'> aque;,t;, 
cü lcu ls i :ttribucion;, ;,(>n tan difícils i in-
c<.:rts que in;,istir-hi seria equivalent a una 
dedicació total per part cl'econòmetre'>. i 
la continu:tció de l':nur i la degradació am-
bienta I per :t tota la re .... t:t del món. Política-
ment el ca nvi vers cb impostos ecològics 
es podria expl icar ;,ota la bandera de la 
neutralitat ck: renda. logensmcny;,, l'es-
tructura tributüria sobre c.:b guany.-. s' hau-
ria dc mantenir per t:d dc mantenir una 
progrc'>;, iú en l'estructura tributi'tria gene-
ral , gr:l\·ant els ingrc~;,o~ molt al ts i ~ub­
vencionant c.: ls ingressos molt baixos. 
Però el gruix de renda pública pujaria amb 
els impo;,tos sobre la primer:t matèria. ja 
sia per l'exhauriment o per la contamina-
ció. El canvi <.:s podria fer gradualment 
amb un programa prc-anunci:tt per mini-
m itzar la dcsorganitzaciú ('egeu Ern-.t 
\'On Weiz~acker. l:'colof!.ical 't'a.\· 1?({/(mll. 
Zed Book;,, Londrc~. 1992). Aquc;,t canvi 
seria una part clau dc l'aju;,tamcnl c;,truc-
tural , pcro ;,'hauria d'aplicar dc manera 
pion<.:r:t a l Nord. Per dcscompt;tt, el dcs-
cm·olupament sostcn ibk s'ha d'assolir 
primer al \lord. (:;, ah~urd c;,pcrar cap .-.a-
crifici dc ;,ostenibilitat al Sud ;,i no :-.'han 
pres primer unes mc~urcs ;, i mibr~ al 
l'\ord. La feblesa m{:;, gran dc la capacita t 
del Banc .\lundial per promoure un dc;,-
envolupament mediambiental :-o;,tcnibk 
{:s que només t(· innuènci:t sobre d Sud. i 
gen;, al i'\ord. S'ha dc trobar alguna mane-
ra dc forçar a canviar ta mhé el '\o rd. 
.3 . ,lla.\'imitzar la produclil'ilat del capi-
tal 11aluml a curt ll:'lïllilli i illcertir per 
Clllf!.IIU?Ii/C/1' el SC!// SllhlllilliSII't.llll l!lll O 
1/m'¡!.lermilli. La lògica econòmica reque-
reix que ens componem d':tquc:-te;, dues 
man<.:re;, pd que ra al factor de limitac;i() 
d<.: producció.{:;, a dir. maximitzar la '>L'\ a 
producció i im en ir en la '>L'' a repo;,ició. 
Aquc;,t;, principis no e;, di;,cuteixcn. El 
desacord ve pel ret dc si el capital natur:d 
és r~.:a l mcnt un factor limitador. Alguns 
afirmen que el capit:d natural i l'artific ial 
sún tan hon;, substituts que la :-.im ple idc~t 
d'un factor limitado r, que exigeixi quL· els 
factor., ~iguin compl<:ment:tri-.. 0;, irrclle-
,·ant. És cert que ~en~<.: complement:t ric tat 
no hi ha factor limitador. Per tam. la qü~..·s­
tió és: el Gt pi tal natural i el capita l artificial 
són bü~icamenl complements o sub;,ti-
tut;,? Amb a ix<'> també podem propocionar 
dedicació to t:d al:- econòmctres. i ;,cria 
d'agrair una mica més dc treba ll empíric 
sobre això. tot i que crec que està prou dar 
per al ;,cntit comú que el capita l natural i 
l'a rl i fici:d són fon:t mentalment comple-
ments i només marginalment ;,ubstituï-
ble.-... En el pa:-.-..at. el capital narural...-h:l\ ia 
tractat com a ;,upcrabundanl i ;,e li ha,•ia 
atorgat un preu zero. pertant, no tenia im-
port~lllcia ;,i era un complement o un 
;,ulbtilllt del capital artificial mc.:ntre no 
se'l con:-.ider{:;, e:-.c:'is. Ara el capital natural 
que resta sembla csc'ts, complcrnent:tri i 
limitador. Per exemple. la pc;,c:t no c:-L~t li-
mitada pel nombre dc barques dc pc;,ct, 
;,inó per la pobbciú dc peixos que queda 
al mar. La t:da de bosco~ no e;, t ~t limitada 
pel nombre dc '>crradorc-. .... inú pcb ho:--
co.-.. que en ca ra queden. L'cxtracciú de 
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petroli no est;'t limitada per l:t c:tp: tcit:ll 
d'extraure dc l 'home. ;,inú pels e:-.tot·;, dc 
pL·troli que queden al ;,{>1. El capita l natu-
r;tl dc l:t capacitat de l'atmo;,kra per ;,ervir 
com a abocador dc C02 C·;, probable que 
encara ;,igui m0-..limitadorde la proporciú 
:tmb què e;, pot cremar el p<.:troli quL· no 
ho{:;, el límit del recur.~ dc petrol i que 
queda al sòl. 
El globalisme mternaclo-
nal afebleix les fronteres 
nac1onals i el poder de les 
comun1tats nac1onal i 
subnacional 
•• 
t\ curt termini. pujar<:l¡x~..·u del c:tpi t:tl na-
tur:tl gravant la primer:• matèria. com 
.,·argumentam{:;, amunt, donarü l'incentiu 
per maximit/'.ar la produni' itat del c:tpit:tl 
natural. Invertir en capital natural a llarg 
termini tamhC· (:;, nccc;,sari. Però com e;, 
pot im·cnir en una co-.a que per definició 
no c-. pot fer? "i e;, poguC·s. ;,cria capit:tl :tr-
tillci:tlt Per rcnm.ar cb recur~os tenim la 
po;,;,ibilitat dc deixar k-s invcr;,ion;, c.:n 
guaret o. dit d 'una altra m:111era. es¡Jerar 
en el sentit marshalkt, permetre que 
l'increment dc creixement d'aquest any 
;,'al'cgcixi :t l 'c;,toc dc creixement de l'any 
que' e en lloc dc consumi r-lo. Per ab rc-
cur ... o;, no rL·no,·ahJc.., no tenim aque;,ta 
opciú. i\omC·;, podem liquidar-lo .... Per 
tant. la qüe-..tio C·s a quina' clocital ,.1 ... li-
quidem. i quina part dds profit;, podem 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
comptar com a lx~ncfi c i :-. st ttwertim l:t 
resta en el .-..ubstitut renovable mé.-; :ts-
scq u ihle? I. evidentment. qu in:t pa rt dels 
benefic is cot-recta ment com p tabi I itzats 
consum im i quina pan iniTrt im' 
Un subst itu t rcnol'ablc rcr :tl capital natu-
ral 0s la h:trrc ja entre c tp ita l n:Hura l i et-
p ita! ani fici: tl representat per p la111 acions. 
p iscifactories. etc .. que pod ríem anome-
nar co¡)l·/alllolltro l cu ll it •o t. J>crò fins i tot 
d ins <Ltq uL·sta important ca tegoria híbri-
da ten i 111 u na com hi naciú com plemen-
t:l ria de components c.le c tpi t: tl :trti ficial i 
n:ttural - per exemple. una plantaciú 
d 'arbres pot fer servir capi ta l an ificial per 
plantar :trhre:-., controlar pestes. i tria r la 
rot: tció :tdequ:tc.b- però e l capital natur:tl 
complement:tri dc la pluja. la llum solar. el 
:-.òl. etc .. encara hi és, i fin :tlment t:tmhé 
e:-.d c.:,·é limitador. A més. d ca pital natural 
cu lti l'at normalmen t dcm:tna reducció dc 
la hioc.l in~ rsit :t t en relaci() a1i1b d propi ca -
pi tal natural. 
Tant per als recursos n: nol':thlcs com per 
als no renol'ah il's, les im'Cr.-,ions per in-
crementar la productil'i t:ll de m:ttèri:t pri -
mera són ncce'>s:J rics. Augmentar la pro-
ductil'itat dc recurso:- és un bon substitut 
per t ro ba r m(·s recu rsos. P~·rò el punt 
principal é:-. que l:t inl'<~r:-ió hau ria dc fc.:r-
sc en el factor lim itador i, fins al punt que 
ci ca p ital natural hagi subst ituït el capital 
a n ifki:1 l com :t factor lim itador. d punt dc 
m ir:t c.le Ics im crsions del 13anc hauria tk• 
cam iar en conseqüència. '\Jo crec q ue ho 
hagi fet. En rea litat, el fet dc no c:trrcg:tr el 
cost d 'util i tz:tciú .-,uhre l'e., luurimen t del 
c tpital natu ral. com s'ha el i t més amunt, 
amb tota seguretat allunya Ics invcrsiotb 
dc l:t rcpo.-,ició. 
1. Ohlideu lo ideologia de lo ill/egmcir) 
de !'c:co lloll l ia p,fo!Jol jJel lliure con1erç i el 
crei.\'C'II7elll perl 'e.\portac i6. ijhell -l'OS e11 
/'oriellletció 1//('s lltlciollo!isto r111e cerca 
de dese11m lupar la producci6 1/ctciolltt! 
dels llierca/s ill ler lls com o primem opció. 
i recor re al co111erç illten w cicmolllonJés 
tlllftll estigu i l//olt c!art111eés 111és eji'cie111. 
En a<.J uest moment. la in terdependència 
g loh:t I es con:-.idcra un h(· reconegu i. El 
camí rc i:tl cap al dcscnl'olupamcn t.la pau 
i l 'harmonia c.:s considcr:t que.: és la con-
questa inexora b le dd mercat dc c td:t na-
ció per part dc totes Ics alt res n:tcions. El 
mot p,foiJalisla té unL'S connot:t cions po lí-
t iques correctes. mentre que e l mot llet -
c iollalisto h:t esdevingut pejoratiu . (~s ta n 
aix í q ue c:tl q ue ens autorecordcm que el 
Banc IVIundi:tl existeix per sct'l'i r el-; inte-
ressos deb seus membres. que són /~'i/ats 
naciollols. C0/11/ IIIilci/s 1/CICiOIIOIS. i\ Js eS-
talll tS no d iu que hagi de servi r un;t 1·i:-.ió 
cosmopol ita cic la in tegració g loha l. cic 
convenir molt e:-. economies naciona b rc-
l:ttiV<tmcnt independents. poc depen-
dent:- del comerç intcrn:tciona l , en una 
xarx:t ~·con<'>m ica mundia l estretament in-
tcgrad:t dc la qu:tl lc:- n:tc ions més i'cblcs 
dependrien per a la scv:t su p~·tvi 1·ència 
hàsic:t. 
El model de la comun itat intcrnacion:tl cn 
q uè es basen Ics institucions <.k llrctton 
\'í'oods ( 2 lés la d 'u na conill nil al de com li-
llitats, una l'cderació internacional dc.: co -
mun it:tts nrtciollalsquc cooperen pc.:r re-
soldre problc me.-, g lobal.'i sora el princip i 
dc la :,uhsidiariet:lt. El model no és el cos-
mopolit:t dc la ciudadania global directa 
en una única comunitat mundial intcgr:tda 
scn~e i ntcrmed iació d ' Est:t b nacio n:tls. 
Glob:tli tzar l 'eco nomia a base d 'e.-,horra r 
les fronteres nacion:tls mitjança nt el ll iure 
comt:rc l:t ll iure mobil i tat del c:tpit :tl , i 
ll iu re o si més no incontrolada. migració. 
feri ria fatalment l:t més gr:tn un itat dc co-
m un i t:ll capaç d 'aplicar normes pc.:r al bé 
comú. A ixú inclou no tan sols lc:- normes 
nacional:- amb objectius p urament loca ls. 
sinó també els acord.~ internacionals exi-
gits per tractar am b els problcme~ me-
dia mbientals que st>n realment globals 
( CO~, ozó. exhauriment). Els acord~ inter-
nacionals pressupo:-.cn la capacitat dels 
governs nacionals per dur a terme normes 
en el seu ~u port. Si Ics na cions no tenen 
control sobre Ics seves frontere~ es troben 
en una ga ldosa posició per ap licar les lleis 
nacionals, incloent-hi Ics necess:'trics rcr 
assegu rar que s'acom pleixin els tractats 
i ntcrnacion:tls. 
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1:1 glohal ismc intc rn:tcional al'cblc ix Ics 
fronteres nacionals i e l podn dc Ics co-
munitats naciona I i s u hnacion:li . a I hora 
que en forte ix e l poder rc l:ll iu dc Ics cor-
poracio ns tr:tnsnacionals. Atès que no hi 
h:t ca p govern :tlmó n e t pac de regu lar el 
et pi ta l global en l'i nterès g loba l. i atès q ue 
L'S dubtós que sigui ni dcsiljable n i rossi-
b le un govern mu nd iai. scri:t nccessa r i fer 
menys globa l i més nacio na l e l e<t[)ital. S(: 
q ue ara mate ix és una idea impensable 
però. si es pren com <t p redicció. crec que 
d 'aq uí a deu anys Ics paraules de moda 
seran rel/acionolització del capital i en-
focmnenl del cc1pital de la comJII Iilal cap 
a l c/ese lll'OIIt jJCIII/('1/ / de les l'COI/OIIIies 1/CI-
CiOIIOI i local. i no Ics :tel u als contra:-.c-
nycs sobre el creixement per l'exportaciú 
est imulat amb els ajustos que siguin ne-
ccss:tris per incrementar la compctitil·it:ll 
g lo bal. Competilit•itol p,fohal normalment 
rclkcteix no ta n t u n augment real de la 
productivitat dc recursos. com una com-
petició per rebaixar els nivells per tal <.k 
reduir els sa l:tris, ext<:rnal i tzar l'ls costos 
social i mediambiental i exportar el cap ita l 
natural a preus més baixos. 
Per co11clou re: A<¡ u estes :-ún l c~ t11l'I'CS 
pontificacions i rccertc'>: gr:kics per h:t-
' er-me cotwid:tt :1 ïc r- l<:s, per ha1·er t ingut 
b paciència d'cscolu r- lc . ., i per haver tin-
gut l:t paciència d 'aguantar-mc d urant sis 
anys 
I . L.:~ opinio n, prt·,cnt.td.:-. c:n d l( U~''' anid<: són dc 
l'autor i no"' poden .ttrihuircn c tp ca' .tiBa nc \I un 
di<~ I. 
2. Conkrl:nc i:t or~.mit/.ada per lc' ':tc ion, t lnidc,, 
~· I I!) 11. :1 la loctliJ.tl (k llrc:uon \Vood' CEt rA> dc:di-
Gtd:t a qücstion' monc:t.lrics i lln :ttK~·rc;,. qu~· v:t do-
n.tt origen al Fon' \lonc:lari lntcrn.tcional. 
